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11 випуск загальноакадемічної книжкової серії «Наука України у
світовому інформаційному просторі» вміщує матеріали, пред
ставлені й обговорені на V Науковопрактичній конференції
«Наукова періодика: традиції та інновації», організованій Ви
давничим домом «Академперіодика» НАН України.
В одноденній конференції, приуроченій до двадцятирічного
ювілею ВД «Академперіодика» НАН України та проведеній у Го
ловній астрономічній обсерваторії НАН України 28 травня 2015
року, взяли участь понад сто фахівців з видавничої справи, пред
ставників редакційних колегій наукових журналів, працівників
редакції та видавничих підрозділів наукових установ.
Гостями конференції були віцепрезидент НАН України
академік НАН України А.Г. Наумовець, який виголосив вітальну
промову від Національної академії наук України, Президії НАН
України та її президента академіка Б.Є. Патона з нагоди 20річчя
ВД «Академперіодика», члени Президії НАН України голова
Наукововидавничої ради НАН України академік НАН України
Я.С. Яцків та академіксекретар Відділення фізики і астрономії
НАН України академік НАН України В.М. Локтєв, а також гене
ральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вер
надського членкореспондент НАН України В.І. Попик, член
Комітету з питань науки і культури при Президії НАН України,
професор Віденського медичного університету І.І. Гук та ін. 
Після показу документального фільму «Там, де мудрість усіх
наук», що розповів присутнім про діяльність та поступ ВД «Ака
демперіодика» НАН України, розпочалася наукова частина кон
ференції. Виголошені наукові доповіді згруповано у цьому ви
данні у чотири тематичні підрозділи: організація наукового
періодичного видання в НАН України, правові аспекти видав
ничої діяльності, електронне представлення й оцінювання
публікацій, культура видавничої справи. 
Доповнюють збірник стаття польських науковців, присвячена
актуальним питанням наукометрії, резолюція конференції та упер
ше представлена під час конференції «Концепція формування сег
мента видавничої продукції Національної академії наук України в
електронному середовищі», яка стала результатом кількарічних
наукових досліджень ВД «Академперіодика» НАН України.
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